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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini berbagai perusahaan yang bergerak di bidan retail bersaing 
ketat untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi harga barang, pelayanan, 
pendisplayan barang, dan lain-lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 
dari perusahaan yang bergerak di bidang retail adalah dengan mengetahui pola 
belanja konsumen. 
Data mining digunakan  untuk melakukan proses pencarian pola informasi 
dalam proses transaksi dalam jumlah besar, sehingga menjadi suatu informasi 
yang berguna bagi pendukung keputusan, proses pencarian tersebut disebut 
discovery, atau data mining dapat di artikan sebagai suatu proses pendukung 
pengambil keputusan dengan mencari pola informasi dalam data   yang berukuran 
besar.  
Salah satu bentuk pola yang dapat dihasilkan data mining adalah 
association rule. Association rule mempunyai bentuk LHS( Left Hand Side ) ⇒ 
RHS ( Right Hand Side )  dengan pengertian bahwa  setiap item dalam LHS  
dibeli maka item dalam RHS  juga dibeli. Association rule ini dapat  dihasilkan 
dengan algoritma closure / closed. 
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1.2   Tujuan 
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalaha : 
1.Melakukan  kajian terhadap data transaksi supermarket 
2. Melakukan input data sebagai inputan data mining 
3. Menerapkan algoritma data mining closure / closed pada data transaksi 
supermarket untuk menemukan pola data transaksi yang dapat digunakan 
untuk: 
- Cross Selling 
- Discount time 
- Melakukan pendisplayan barang 
- dll 
 
1.3   Batasan Masalah  
Batasan masalah untuk Tugas Akhir ini adalah  Data yang digunakan merupakan 
data transaksi supermarket XYZ 
 
1.4   Metodologi  
Metode-metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir : 
1. Studi Literatur  
Mempelajari teori-teori dasar yang berkaitan dengan tugas akhir ini sehingga 
dapat diperoleh pengertian ke dalam ilmu sebagai acuan dalam pemecahan 
masalah. 
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2. Pengumpulan data dan studi lapangan 
Bertujuan untuk mengetahui proses transaksi supermarket 
3. Analisis 
Melakukan proses analisa terhadap studi kasus di supermarket XYZ 
4. Perancangan 
Melakukan perancangan perangkat lunak yang dihasilkan dari tugas akhir ini. 
5. Implementasi 
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1.5   Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dibagi menjadi : 
Bab I  :    Pendahuluan 
Pada bab ini jelaskan tentang latar belakang penulisan,  masalah, 
tujuan, batasan masalah, metodologi serta sistematika penulisan. 
Bab II   :   Dasar Teori 
Pada bab ini dibahas teori umum yang meliputi definisi dan 
uraian singkat tentang Database Management System, Data 
mining, Association rule, Apriori, Closure  / Closed.  
Bab III  :   Analisa 
Bab ini berisi Analisa terhadap data mining transaksi 
supermarket XYZ dengan menggunakan algoritma Closure / 
Closed. 
Bab IV  :   Implementasi dan Analisis Hasil 
Bab ini berisi implementasi algoritma closure pada transaksi 
data supermarket XYZ dan Analisis Hasil 
Bab V   :   Kesimpulan dan Saran 
Bab ini memuat  kesimpulan dan saran 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Hasil Pola dari Data mining ini dapat digunakan sebagai informasi untuk 
pengambilan keputusan dalam pendisplayan barang dagangan atau promosi 
barang di supermarket. 
2. Eksekusi akan berlangsung semakin lama jika minimum support yang 
inputkan semakin kecil ( semakin banyak transaksi yang mensupport) 
sehingga pola yang dihasilkan akan semakin besar, (dapat dilihat pada hasil 
grafik 4.6 dan grafik 4.6 pada Bab IV) 
3. Untuk data set yang berukuran besar (ratusan ribu record), dengan minimum 
support yang kecil, eksekusi perangkat lunak akan menghasilkan record 
itemset yang sangat banyak, dan pembentukan matrik yang sangat besar, hal 
ini dapat mengakibatkan kumungkinan terjadinya  stack overflow. 
 
 
 
 
 
 
.  
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5.2   Saran 
1. Untuk  Eksekusi data mining dengan algoritma closed / closure dan  
menggunakan data set yang besar diperlukan Data Base Manajemen  System 
(DBMS) yang mampu menangani record dengan type data yang besar, baik 
kolom maupun baris. 
2. Perbaikan performansi algoritma closed / closure  dapat dilakukan dengan 
meng-upgrade perangkat keras, karena semakin besar  jumlah record yang 
akan dieksekusi akan membutuhkan memori yang besar pula. 
3. Perlu dilakukan terus inovasi-inovasi untuk mengembangkan algoritma data 
mining untuk meminimasi waktu yang diperlukan terhadap data set yang besar 
dengan minimum support yang kecil. 
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